






























































































































































cuya  ordenación  urbana  abarcará  desde  un  centro  de  investigación  (tema  de  proyecto)  hasta  una  serie  de 








































































































































Marchalenes  y el parque de Cabecera,  claros elementos  articuladores de  la propuesta,  sin olvidar  tampoco  la 
presencia e importante referente para la ciudad del antiguo cauce del  río alrededor del cual se articulan toda una 







































de  Educción, Cultura  y deporte, de  esta  forma  se ha  configurado una  calle  sin uso más  allá de  estos dos  y  a 
determinadas horas. Con  la nueva ordenación se plantea poner hacia esta calle algunos   accesos principales al 
parque urbano al igual que a alguno de los bloques de vivienda, del mismo modo se plantea la parte más pública 


























































Cambiando de escala y aproximándonos más a  la zona  los conflictos urbanos se manifiestan,  tenemos un gran 
vacío    limitado por diferentes  formas de crear ciudad. A continuación  realizamos   un análisis exhaustivo de  los 
diferentes medios del transporte así como  la relación de  las zonas verdes, puntos  importantes que  junto con el 
trazado   de  la  edificación  existente  ayudará  a definir  la ordenación urbana propuesta. Analizamos  también  la 

































































Tras  el  análisis  realizado  tanto  del  ámbito  de  la  parcela  como  de  una  escala más  de  ciudad  llegamos  a  la 
conclusión  de  que  nos  encontramos  ante  una  serie  de  problemas  de  conexión,  relación,  escala….difícilmente 
solucionables con sistemas urbanos simples. Debemos buscar más allá, intentando encontrar un sistema capaz de 
aunar toda esa diversidad de trazas y configurar un espacio apto y diverso.  
A  continuación  a modo de  conclusión del  análisis  se muestran una  serie de  esquemas  con  las  líneas  y  trazas 
principales que se extraen y de las cuales se partirá para posteriormente urbanizar la zona. 





y generando por tanto  los espacios  libres, marcando de esta forma también  la dirección de  los bloques 
para facilitar ese desplazamiento peatonal. 
 





































adaptarse, no sólo a  la parcela, sino también al entorno existente,  favoreciendo  los recorridos, el crear ciudad, 
generar verde….  
Los mat‐buildings  se  caracterizan, precisamente, por esa adaptabilidad y capacidad de extenderse por  toda  su 
área, capaz de crear espacios abiertos y cerrados. Cabe diferenciar entre el concepto de mat‐buildings y clusters, 
que será el sistema utilizado para  la ordenación propiamente dicha. Ambos tienen el mismo concepto de base, 
esa  idea de  extenderse por  el  terreno, de  crecimiento  continuo,  sólo que  el primero  en  forma de  trama  y  el 
segundo en forma de árbol. 
En el  libro  ‘Sistemas arquitectónicos contemporáneos’  (MONTANER,  Josep María) encontramos  la definición de 
clusters  o  racimos  como  aquellos  ‘sistemas  complejos  y  de  gran  escala,  capaces  de  adaptarse  a  la  realidad 
existente de la ciudad y el paisaje. En los clusters las articulaciones se estiran y deforman hasta ser más irregulares 
y  versátiles,  abiertas  y  orgánicas.  En  los  mat‐buildings  las  intersecciones  se  van  repitiendo  hasta  formar  un 
entramado,  un  sistema modular  perceptible’. De  aquí  que  usemos  clusters  para  la  ordenación  urbana  y mat‐





que,  en  todo momento  se  fomentará  la  facilidad  para  el  desplazamiento  peatonal  y  el  uso  de  los  diferentes 
transportes públicos.   Según este texto,  las galerías peatonales, situadas en diferentes niveles de  los bloques de 











Otro punto  importante y clave para crear ciudad es  la diversidad, diversidad de usos,  funciones,  recorridos, es 
decir, evitar la monotonía en los espacios. Para desarrollar este punto nos basamos en las reflexiones  hechas por 



























de  crecimiento,  necesidades  de  sombra  o  de  agua,  igual  que  se  intentan  crear  diferentes  escenas  según  las 
estaciones  jugando  con  plantas  florales  o  el  simple  hecho  de  la  pérdida  de  las  hojas  en  otoño,  teniendo  así 
































































































































































































































































































































































































































































s  de  cada  t

































































  u  otros  d





















































































































































































edificio del  centro de  investigación, ya que,  como decíamos en  la descripción del parque urbano utilizamos el 
mismo tipo edificatorio.  
El  edificio  se desarrollará  siguiendo  las  líneas de un   mat‐buildings,  cuyas  características  generales  son  ‘calles 
interiores,  configuraciones apretadas, horizontalidad, ausencia de  fachadas,  introversión, autosuficiencia de  los 
interiores  y  valorización  del  patio’  Sin  duda  alguna  el  rasgo  general  se  puede  decir  que  es  la  capacidad  de 
extenderse por el terreno siguiendo una ley organizativa y la horizontalidad que tanto lo caracteriza. 
 Según el  libro  ‘Sistemas arquitectónicos contemporáneos’  (MONTANER, Josep María) y en el apartado de  ‘mat‐
buildings  o  edificios  alfombra,  según  Alison  Smithson’  se  afirma  que  ‘los  edificios  tapiz  poseen  la  forma 
entrelazada  de  un  entramado  y  la  flexibilidad  de  los  tejidos,  crecen  desde  el  interior  siguiendo  morfologías 
horizontales’ Me  parece  interesante  utilizar  este  sistema  para  mi  edificio  sobre  todo  por  esa  capacidad  de 
crecimiento, por  la  idea de que no sea un edificio construido y terminado, sino que pueda crecer en un  futuro 
manteniendo su carácter.  
Por  su  extensión, podemos decir que  este  tipo de  edificios  se  acercan más  a  la planificación urbana que  a  la 
actuación arquitectónica, son proyectos extensos, compactos y de baja altura como hemos dicho anteriormente 
que  se  articula  mediante  una  serie  longitudinal  y  una  serie  transversal  y  permiten  además  una  mayor 
adaptabilidad en el uso específico.  






























































































2. Aprovechamiento  de  la  topografía  existente.  Este  punto  perdió  solidez  a  favor  de  la  creación  de  un 







































5. Capacidad  de  crecimiento  del  propio  edificio  transformándose  en  el  tiempo  y  adaptándose  a  las 


































































































El bloque principal se compone de todos  los usos públicos del centro de  investigación y de aquellos usos que  lo 
hacen  funcionar de manera  independiente como un edifico con autonomía propia.   Se alza con una volumetría 
singular invitando al peatón a acceder a él mediante ese quiebro y un levantamiento en la fachada de hormigón. 
Posee  una  altura  total  de  20 metros,  dividido  en  5  plantas  de  4 metros más  una  planta  sótano  destinado  a 
parking. En planta baja se encuentra un gran espacio vacío a modo de hall destinado a exposiciones relacionadas 
con  la materia o de carácter  libre, vinculado con el exterior mediante  la franja de vidrio que se crea al  levantar 
una de  las esquinas de hormigón del edificio. Al otro extremo se encuentra  la zona de restaurante y cafetería y 
otro acceso más  relacionado con el punto de unión de este bloque con  la parte de  investigación. Esta   misma 
entrada se vincula con el mostrador de información y control tras el cual se alza una escalera con cierto carácter 













































Grupos  de  investigación.  Estos  módulos  poseen  una  altura  de  dos  plantas,  cada  una  de  ellas 
destinadas a un grupo de investigación pero con posibilidad de trabajo conjunto en alguno de ellos. Se componen 






y adaptabilidad de  los  talleres a  las necesidades de  las diferentes  líneas de  investigación. Esta doble altura  se 
asocia a  los bloques con  laboratorios de nivel 2 ya que estos poseen menos exigencias de seguridad y permiten 
por tanto una relación más directa también entre laboratorio y taller.  
Las  necesidades  principales  de  los  laboratorios  de  nivel  3  son,  aislamiento  total  del  laboratorio,  sala  con 
posibilidad de ser precintada para ser descontaminada, la necesidad de acceso a través de una doble puerta y por 
tanto  eliminación  de  cualquier  otra  puerta  que  no  posea  estas  condiciones  de  seguridad,  como  es  la  de 
comunicación con el taller. Existencia de una antesala con ducha y posibilidad de descontaminación.  Además de 
estas exigencias arquitectónicas existen otras de carácter protocolario del personal, como son mayores tiempos 
de  descontaminación,  equipos  de  protección  individualizados,  rigurosa  gestión  de  residuos,  vestimentas 












Todos  los  talleres  llevan  asociados  una  pastilla  de  almacenamiento  de  muestras    y  material  y  un  pequeño 
despacho   de control de trabajo y utilización de  los diferentes materiales. Los  laboratorios por su parte poseen 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bacteriostático.  Tanto  para    el  techo  como  para  paredes  se  opta  por  placas  de  cartón  yeso  con  tratamiento 





particiones  interiores  se  opta,  por  un  sistema  de  placas  de  cartón  yeso  para  la  separación  de  despacho  con 
despacho, y madera de wengué sobre estructura portante para la partición de éstos con el pasillo. Los techos, al 
igual  que  en  edificio  público,  poseen  un  acabado  en  placas  de  virutas  de madera  de  abeto  aglomerado  con 
cemento portland. La protección solar se resuelve con un deployé   en  la zona de pasillos y placas de hormigón 
polímero creando una cámara ventilada en el alzado de oficinas. 
Todo el  sistema de pasillos que conectan  los diferentes módulos posee  falsos  techos de bandejas de aluminio 
registrables, favoreciendo el paso de instalaciones y su mantenimiento, y suelos en acabado de resina epoxi. Las 



























































ellos a una  zona determinada del edificio y  reduciendo por  tanto el  tamaño de  la maquinaria. Por un  lado  se 
encuentra el edificio público que se abastece de forma independiente respecto al resto del proyecto puesto que 
las demandas de uno respecto al otro no son  las mismas. Este edificio cuenta con una cubierta transitable que 
alberga  la mayoría de  las  instalaciones evitando así  la disposición de cuartos de  instalaciones en el  interior del 
bloque. La cubierta queda dividida en dos niveles pudiendo alojar en el más bajo la maquinaria de mayor tamaño 
y  luego una cubierta más elevada destinada principalmente a  la colocación de un sistema de colectores solares 















desde planta cuarta o cubiertas hasta  los  laboratorios. Toda  la distribución horizontal se  lleva a cabo por  falso 
techo  registrable a  lo  largo de  todo el edificio. Podemos diferenciar dos niveles de  falso  techo, uno de 1m de 
altura destinado a la distribución principal de instalaciones desde los generadores hasta la totalidad del edificio y 






cubierta, distribución vertical, distribución horizontal y de nuevo vertical en  los propios  laboratorios y  talleres, 
liberando así los espacios abiertos de conductos.   
La climatización en oficinas se  resuelve mediante una UTA en cubierta y unos conductos por  falso  techo hasta 
cada uno de las oficinas, aprovechando la diferencia de cota de los falsos techos entre oficina y despacho para la 
difusión  del  aire.  La  climatización  en  laboratorios  y  aulas  de  trabajo  se  resuelven  mediante  climatizadoras 
multizona acoplables a las necesidades de cada laboratorio tipo fancoils que reciben el agua fría y agua caliente 





























































































A  continuación  se muestran  las plantas  generales del proyecto  señalando  el  espacio de 






















montante ida montante retorno conducto de ida conducto de retorno
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 Aparcamiento: Debe constituir un sector de  incendio diferenciado cuando esté  integrado en un edificio 







































































Según  la  tabla  5.1,  para  el  uso    previsto  pública  concurrencia,  y  con  una  altura  de  hasta  20 metros 
(h<=20m),  debo  proyectar  una  escalera  protegida,  la  cual  será  de  trazado  continuo  desde  su  inicio  hasta  su 













 La  señal  con  el  rótulo  “Salida  de  emergencia”  debe  utilizarse  en  toda  salida  prevista  para  uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 Deben disponerse señales  indicativas de dirección de  los  recorridos, visibles desde  todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente  las salidas o sus señales  indicativas caso de 
emergencia.  
 En  los puntos de  los recorridos de evacuación en  los que existan alternativas que puedan  inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. 
 En  dichos  recorridos,  junto  a  las  puertas  que  no  sean  salida  y  que  puedan  inducir  a  error  en  la 

























































  inclinación  22 junio  21marzo/23 sept  21 diciembre




Fachada sureste  α=64º  De las 5h a 12,30 h  De las 6h a 13 h  De las 7,30  a 14,30 h





























Analizando  los  resultados  obtenidos  y  con  los  diferentes  ángulos  solares  que  se  extraen  de  ambos  gráficos 
obtenemos las siguientes conclusiones (ver memoria gráfica): 
Alzado noroeste y sureste: se necesitan unos aleros de 0,70 metros, para ello se opta por crear un sistema de 
cajas de acero con esta profundidad que quedan ancladas a  los huecos de muros, con  lamas fijas verticales   de 



















































































































































































































































































































































































































del  terreno) o no  (como  las acciones  reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o  tendiendo 
monótonamente hasta un valor límite 






































































































































b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo  (  γQ ・ Qk  ), debiendo adoptarse como  tal una  tras otra 
sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( γQ ・ ψ0 ・ Qk ). 
A  la  hora  de  abordar  el  cálculo  partiremos  de  cinco  combinaciones  de  estados  límites  últimos  resultado  de 






















1. Los efectos debidos a  las acciones de corta duración que pueden  resultar  irreversibles, se determinan 
mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión 
 
Σ Gk, j + P + Qk,1 +Σ ψ0, i ・Qk,i 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b)  una  acción  variable  cualquiera,  en  valor  característico  (  Qk  ),  debiendo  adoptarse  como  tal  una  tras  otra 
sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor de combinación ( ψ0 ∙ Qk ). 
2. Los  efectos debidos  a  las  acciones de  corta duración que pueden  resultar  reversibles,  se determinan 
mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión 
Σ Gk, j + P + ψ1,1 ・Qk,1 +Σ ψ2, i ・Qk,i 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b)  una  acción  variable  cualquiera,  en  valor  frecuente  ( ψ1  Qk  ),  debiendo  adoptarse  como  tal  una  tras  otra 
sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 ∙ Qk ). 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Para  el  cálculo  de  los movimientos  verticales  utilizamos  la 
combinación  ELS  más  desfavorable,  correspondiente  a  la 
sobrecarga de uso como variable principal. 




 Según  el  CTE  las  flechas  máximas  admisibles  son  las 





En  el  punto  más  crítico  del  gráfico  llegamos  a  una  flecha 





la  cubierta,  dónde  la  longitud  de  apoyo  es  la misma  no  se 
aprecian esos valores, aunque  claro está que  las  cargas  son 
menores  en  ella.  En  la  rampa  de  acceso  al  salón  de  actos, 
también  se  aprecian  en  el  extremo  exterior  una  flecha  un 
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